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表1　消費者販売信用における新規与信額および与信残高（1985年推計）
　　　　　　　　　　　　（単位：億円，パーセント）
????
?????
割　賦　販　売
ローン提携販売
割賦購入あっせん
提携官一ン
計
非割賦信用販売
非割賦購入あっせん
計
総 計
????
?????
割　賦　販　売
β一ン提携販売
割賦購入あっせん
提携冒一ソ
計
非割賦信用販売
非割賦購入あっせん
計
総 計
新規与信額（前年比）
個品方式 カード方式
・偽957（一λ5）1 5，979　　　　（5．7）
・，3・9（一・生5）1
47，081（・・6）1・砿755（・λ・）
・5726（・α7）1
82，126（乳・）1 16，734　　　　（9．8）
30，290（生8）1・島533（・α・）
6，249（a3）12L635（3a7）
36，539（生4）［3禽・68（2乳7）
118，665（a7）15α9・2（2・・2）
与信残高（前年比）
個品方式 カード方式
・属93・（一α5）1 3，282（一〇．5）
哉5・2（一生・）1
52，237（軌2）1 6，574（一6．2）
・創928（444）1
91，608（硫・）1 9，856　　（一3．4）
4，379（牝・）1 1，763　（12．2）
1，616（a3）1 2，551　（22．2）
5，005（a・）1 4，314　（17．9）
97，603（α9）1 14，168　（2．3）
???????（????）
出所：『昭和61・62年版　消費者信用白書』日本クレジット産業協会，よ
　　り作成
表2　銀行系クレジット・カードの業績推移
　　　　　　　　　　　　（単位：億円，パーセント）
1986年1985年1984年1980年1976年
22，315
（581）
18，205
（474）
12，889
（336）
6，117
（159）
3y840
（100）ショッピング
10，807
（898）
9，692
（805）
9，025
（750）
4，579
（380）
1，204
（100）キャッシング
33，122
（657）
30，500
（419）
27，897
（553）
23，860
（328）
21，914
（435）
10，696
（212）
5，043
（100）計
???
20ヲ670
（284）
10，797
（148）
7，278
（100）会員数（千人）
2，196
（397）
1，919
（346）
1，747
（315）　940（169）　　555（100）加盟店（数千店）
出所：『昭和61・62年版　消費者信用白書』日本クレジット産業協会・よ
　　　り作成
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